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Foz do Iguaçu, 24 de fevereiro de 2021. 
 
Venho pela presente declaração confirmar a submissão e o embargo no Repositório 
Institucional da UNILA (RI-UNILA) do trabalho acadêmico em formato digital: 
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS ÁCIDOS GRAXOS DOS AZEITES 
EXTRAVIRGEM COMERCIALIZADOS NA TRÍPLICE FRONTEIRA, por: LETICIA 
MARIA SIMIÃO SANTOS, sob orientação de: MARCELA BOROSKI, do curso de: 
ENGENHARIA QUÍMICA da Universidade Federal da Integração Latino-Americana 
(UNILA) Repositório Institucional da UNILA (RIUNILA). 
 
Período de embargo: 24/02/2021 a 24/02/2022 
E-mail de contato do autor(a): leticia.santos@aluno.unila.edu.br 
Motivo do embargo:  ( X ) registro de patente    (   ) restrição de dados de terceiros 
(   ) restrição de dados de empresas 
 
Nota explicativa: existindo períodos de embargo (este só se aplica ao acesso e não ao 
depósito), ou seja, o depósito será sempre realizado, ficando o texto integral em acesso 
restrito e seus metadados descritivos (título, autores, resumo e referências) em acesso 
público. 
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(Nome completo) 
 
 
